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1 L’article  de  N.D.  Dvurechenskja  vise  à   inscrire   les  résultats  de  plusieurs  années  de
fouille   sur   la   forteresse  hellénistique  d’Uzundara,  près  de  Baysun  dans   le   sud  de
l’Ouzbékistan,  dans  un  débat  plus  vaste  qui  porte  sur   l’emplacement  de   la  frontière
entre  Sogdiane  et  Bactriane   lors  de   la  période  hellénistique.  Parmi   les  chercheurs
travaillant sur cette période (notamment E. Rtveladze, Cl. Rapin, L. Stančo, I. P’jankov),
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